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79 yaşında vefat eden Şevket Süreyya Aydemir, bir toplantıda konuşurken.. .j  ^
Şevket Süreyya Aydemir 
dün aramızdan ayrıldı
•  TANINMIŞ YAZAR VE iKTiSAl 
TALIĞI NEDENİYLE BEYİNDE 
TÜR MENENJİTE DÖNÜŞMESİ
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Şevket Süreyya Aydemir yaka 
landığı soğukalgmlığının «Be­
yine intikali ile ortaya çıkan bir 
komplikasyon» sonucu menen­
jite çevirmesiyle girdiği koma­
dan kurtulamayarak dün gece 
vefat etmiştir.
Tanınmış yazar ve iktisatçı 
Aydemir, önceki akşam aniden 
ağırlaşarak Ankara Numune 
Hastanesine kaldırümıştır. Uzun 
süreden beri şeker hastalığın­
dan rahatsız olduğu bilinen Şev­
ket Süreyya Aydemir, geçen haf­
ta içinde soğukalgmlığma yaka­
lanmış ancak bu rahatsızlığı 
ayakta atlatamamıştı.
Numune Hastanesi doktorları 
nın verdiği bilgiye göre, soğuk 
algınlığı beyine yansımış ve be­
yinde bazı «Komplikasyonlar» 
doğurarak bir tür menenjite 
dönüşmüştür. 79 yaşında olan 
Aydemir’in rahatsızlığının hızla 
ciddileşmesinde, şeker hastalığı­
nın da rolü olduğu yine doktor­
lar tarafından açıklanmıştır.
Yazar ve İktisatçı
Dün gece saat 21.30’da ara­
mızdan ayrılan yazar ve iktisat­
çı Şevket Süreyya Aydemir, 
1897 yüında Edirne'de doğmuş 
tur. Tunalı bir göçmen ailesinin 
oğlu olan Aydemir, ilk ve orta 
öğrenimini Edirne’de yanmış, 
yine Edirne’de öğretmen okulu­
nu bitirmiştir.
Ç|, SOGUKALGINLIGININ, SEKER HAS- 
«KOMPLiKASYONLAR» YARATIP, BiR 
SONUCU DÜN GECE 21.30'DA ÖLDÜ
1. Dünya Savaşı sırasında ye- 
deksubay olarak Kafkas Cephe­
sindeki savaşlara katılan Ayde­
mir, Sarıkamış çarpışmaların­
da yaralanmıştır.
1919 - 1920 yılları arasında 
Azarbeycan’da öğretmenlik ya­
pan Aydemir, Moskova Şark 
Üniversitesine gjrmiş, burada 
ekonomi bölümünü bitirerek 
(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de)
CHP Milletvekili 
Sabahattin 
Selek, geçirdiği 
trafik kazasında 
eşini yitirdi; 
kendisi ise 
hafif yaralandı
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
CHP İstanbul milletvekili Sa­
bahattin Selek, dün Bolu yakın­
larında bir trafik kazası geçir­
miş, kaza sonunda yanında bu­
lunan eşi Münevver Selek öl­
müştür. Kazadan hafif yaralı 
olarak kurtulan CHP milletve­
kili tedavi altına alınmıştır.
Mecliste dün sabaha kadar sü 
ren Gensoru görüşmesi ve oyla- 
(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de)
GÖZLEM
UĞUR
MUMCU
Dışişleri Bakanı İhsan Sabi 
yı ile ilgili açıklamaları, bazı 
Nasıl yaratmasın ki, üemirel t 
dan biri, 12 Martın CIA tarafı 
ve MİT’in, CIA. İran'ın Güven 
rail Gizli Polis örgütü «MUSA 
duğunu ileri sürmektedir. 12 i 
lendiğüt, Demirel’in Bakanları 
bulunduğu «Güneş» gazetesindı 
Faruk Gürler’in içinde bulum 
sumdan söz edilmişti.
12 Mart 1971 tarihinden s 
Mahkemelerinde, birçok kims- 
gerçekleştirildiğini söylemiştir 
bu sözler, çoğu kez tepkiyle k 
hipleri, itilerek, kakılarak, dö’ 
dan dışarı atılmışlardır.
Çağiayangil, Süleyman D< 
(arından biridir. Turhan Bilgi 
rülen Uemirel hükümetinin s 
hakanı da. 12 Martın CIA taı 
ve yazmaktadırlar.
Buraya bir nokta koyaltr 
Talât Turan. 1963 yılında 
layı emekli edilmiş bir Kurr
et
(Baştarafı 1. sayfada)
1923 yılında yurda dönmüştür.
Aydemir, dönüşünde bazı giz­
li faaliyetlere katıldığı iddiasıy­
la İstiklâl Mahkemesince yargı­
lanmış, bir süre Afyon Ceza­
evinde tutuklp kalmış, bu sıra­
da üzerinde çalıştığı bir rapo­
run Eğitim Bakanlığınca olum­
lu karşılanması üzerine, cezaevi 
çıkışında çeşitli devlet memur­
luklarında bulunmuştur.
1928 - 1939 yıllarında Ticaret 
Lisesi ve Ankara İktisat Müdür­
lüğü. 1939 - 1947 yıllarında İkti­
sat Vekaleti Sanayü Tetkik He­
yeti Başkanlığı, 1947 - 1951'ler- 
de Umumi Murakabe Heyeti 
üyeliği gibi görevler alan Ayde­
mir. 1932 yıllarında Yakup Kad­
ri, Vedat Nedim Tor ve Burhan 
Belge ile birlikte ünlü «Kadro» 
hareketine katılmış, aynı adlı 
dergide yazılar yazmıştır.
Çeşitli roman, deneme ve 
araştırmalarıyla ün yapan Şev­
ket Süreyya Aydemir’in başlıca 
yapıtları; İnkilâp ve Kadro. Su­
yu Arayan Adam (Kendi hayat 
hikâyesi), Tek Adam (Atatürk’­
ün biyografisi). Toprak Uyanır­
sa, ikinci Adam (İsmet İnönü’­
nün biyografisi), Adnan Mende­
res, Makedonyadan Ortaasyaya 
(Enver Paşa’nm biyografisi), İh­
tilâllerin Mantığı’dır.
Süreyya
Taha Toros Arşivi
